Untersuchung der ausgedehnten galaktischen Region im Laengenbereich zwischen 37 Grad und 43 Grad auf diffuse Gamma-Strahlung und Punktquellen im Energiebereich oberhalb 1 TeV mit dem HEGRA-Tscherenkov-Teleskopsystem by Lampeitl, Hubert
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VHEg CRs + ISM -> p
o
VHEg 
-> Spallation
e-Ausbreitung
Interstellares Medium
Strahlungsfeld (3  K, Sternlicht)
B-Felder
Gas (H, He)
o
-> Energieverluste
e + Strahlungsfeld (IC)
Blickfeld
Erde
Beschleunigung
SNR
CRs and e
Pulsare
SNR
SNR
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